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日までの道徳実践を生みだした。まず、倫理学の 2 大潮流のうちの 1 つである功利主義倫理学につい
て紹介しよう。 
功利主義（utilitarianism）とは、18 世紀から 19 世紀にかけて主にイギリスで生まれた社会哲学で













－ 152 － 
In the first scenario, the subject is faced with a runaway trolley that will plow into five 
workers on the track. The subject may throw a switch that will redirect the trolley onto a 
siding where only one person will be killed. Would you (the subject) throw the switch? 
In the second scenario, the same conditions exist, but no switch is involved. Instead, you 
are standing beside a very large man whose body―if he is pushed onto the track―will stop the 
trolley. Would you push him? 
 




































































































































































































－ 158 － 









Consider how we would feel if a friend were to visit us while we were ill and tell us frankly 
that he was doing so because it is his duty. We might well feel hurt. We might even wish he 
would simply go home. In almost all close relationships, many of the most important acts and 



































































































































































































































































































































－ 168 － 
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